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口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「ミニマムツーリズムとし
てのデザイン」


































・高岡市場街通信 No.2 共同 平成30年5月発行 高岡クラフト市場街実行委員会


























・A Basic Study on One of 
Reinforcement Method for 
Masonry Structure
共著 平成30年5月14日 ACE2018（Singapore）、pp152-161（GSTF 査読付） 共著者：
Kumar Yonjan












単著 平成30年10月 Structure 10月号
・大学教員のススメ 単著 平成30年10月 Structure関西 10月号






・吹上の家 共同 平成30年8月 木造2階建　約300㎡ 本多友常
・城東保育園 共同 平成30年8月 鉄骨造2階建　約1,000㎡ 山下和希
・金屋町体験宿泊施設 共同 平成30年7月 鉄筋コンクリート＋木造 地上2階地下1階 約150㎡ 横山天心





単著 平成30年7月8日 日本建築学会 北陸支部大会
・綺麗な切妻を作る 単著 平成30年6月22日 JSCA中部　構造デザイン発表会











・ネパール活動報告２ 単独 平成30年4月22日 富山ネパール文化交流協会
・Collaboration with 
　Engineering and Art
単独 平成30年9月13日 パタナシン芸術大学（タイ バンコク）
・ネパール組積造耐震化の取
組
単独 平成31年3月8日 富山南ロータリークラブ 卓話
・建築設計と構造デザイン 単独 平成31年3月19日 富山県設計監理協同組合研修会
「その他」
・有田市立そとはま保育所 共同 平成30年10月 第３回きのくに建築賞　佳作 山下和希

















































共同 平成30年度通年 高岡市との連携事業　高岡市福岡町赤丸地区 漆木
育成実験圃場





・ 意 匠 登 録「 ス コ ッ プ お も
ちゃ」
共同 平成30年6月15日 株式会社ジャクエツ、意匠第1698778号 創作者：徳本達郎、
河原雅典
・ 意 匠 登 録「 ス コ ッ プ お も
ちゃ」
共同 平成30年6月15日 株式会社ジャクエツ、意匠第1698779号 創作者：徳本達郎、
河原雅典
・ 意 匠 登 録「 ス コ ッ プ お も
ちゃ」
共同 平成30年6月15日 株式会社ジャクエツ、意匠第1698780号 創作者：徳本達郎、
河原雅典









・特許登録「補講補助具」 共同 平成30年10月19日 三協立山株式会社・富山大学、特許第6418567号 発明者：大塚敬成、
川﨑弘士、吉峯俊輔、
河原雅典、ほか6名。
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須 田 久 美 子
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・『ディズニーアニメと多様
化 す る 社 会 Disney Films 
and Secret Messages Race, 
Ethnicity, Gender, Sexuality, 
and Disability』






C h a p t e r  1 4 ：
M e a n  L a d i e s : 
T r a n s g e n d e r e d 
Vil lains in Disney 
Films (1) 
C h a p t e r  1 5 ：
M e a n  L a d i e s : 
T r a n s g e n d e r e d 





・Two Crit ics of Sonnets: 
Pater ' s  "The  Poetry  o f 
Miche lange lo"  and His 












































単著 平成31年3月 富山大学芸術文化学部紀要第13巻 pp.8-17
・金屋町楽市inさまのこ 単著 平成31年3月 富山大学芸術文化学部紀要第13巻 pp.18-19
・平成29年度プロジェクト授
業「芸術文化探求」






























単独 平成30年10月27日 芸術工学会 2018年度 秋期大会 学会誌に梗概2P






























単著 平成30年9月3日 ACADEMIC JOURNALISM SYNODOS、
https://synodos.jp/culture/22001






















辻 合 秀 一
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・Making fulldome image 
using camera with fisheye 
lens and fulldome picture 
on bowl –Workshop for 
children at planetarium–
共著 平成30年7月13日 Springer, ICGG 2018 - Proceedings of the 18th 
International Conference on Geometry and 
Graphics: 40th Anniversary - Milan, Italy, August 
3-7, 2018 (Advances in Intelligent Systems and 
Computing) 1st ed. 2019 Edition, pp.1108-1115
H.Tsujiai





・Making fulldome image 
using camera with fisheye 
lens and fulldome picture 
on bowl –Workshop for 
children at planetarium–
共著 平成30年8月6日 Proc. of the 18th International Conference on 
Geometry and Graphics (ICGG), Milano, Italy
H.Tsujiai
「報告書等」
・NICOGRAPH2017開催報告 共著 平成30年6月 芸術科学会誌DiVA、42号、pp.4-12 明石卓也








共同 平成31年3月10日 日本図学会2018年度中部支部冬季例会 山岸美南海
・日本語カリグラムの一考察 共同 平成31年3月10日 日本図学会2018年度中部支部冬季例会 関川侑生
・VRで体感する物体の表現 共同 平成31年3月12日 芸術科学会、映像情報メディア学会、画像電子学会、
映像表現・芸術科学フォーラム2019














































単独 〃 〃 L I V I N G  A R T  i n 
OHYAMA 2018 実行
委員会
・ 富 山 大 学 芸 術 文 化 学 部 









長 柄 毅 一





共著 平成30年6月 大本山中山法華経寺 共著者：本間岳人、
寺尾英智、本間俊文、
大浦工測、三船温尚 
・黒塚古墳の研究 共著 平成30年9月 八木書店 奈良県立橿原考古学
研究所編
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・Current Research on Indus 
Archaeology
共著 平成30年11月 Research Group for South Asian Archaeology, 
Archaeological Research Institute, Kansai University


























口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・Production technology of a 
copper and bronze utensils 
in South Asia





























・建築家 増田友也 単著 平成30年9月 リビング鳴門 2018年9月号、pp.10-11、リビング
鳴門広報社、連載「鳴門の建築遺産を考える」第1回
（♯1）





単著 平成30年11月 リビング鳴門 2018年11月号、pp.24-25、リビング
鳴門広報社、連載「鳴門の建築遺産を考える」第3回
（♯3）
・園児のための空間を求めて 単著 平成30年12月 リビング鳴門 2018年12月号、pp.20-21、リビング
鳴門広報社、連載「鳴門の建築遺産を考える」第4回
（♯4）
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堀 江 秀 夫










































・望 単独 平成30年4月 F10号、キャンバス・油彩
リオンソールネサンス2018、日本橋三越本店（東
京）
・起 単独 平成30年9月 F30号、キャンバス・油彩
アトラス展、銀座スルガ台画廊（東京）
・心の声 単独 平成30年9月 F20号、キャンバス・油彩
アトラス展、銀座スルガ台画廊（東京）
・痕跡 単独 平成30年9月 F10号、キャンバス・油彩
アトラス展、銀座スルガ台画廊（東京）
・さまよう心 単独 平成30年9月 M4号、キャンバス・油彩
アトラス展、銀座スルガ台画廊（東京）
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・巡る心 単独 平成30年12月 SM×2枚、キャンバス・油彩
INFOMAL〜選ばれし5人〜、ギャラリー倉敷（岡山）
・石の塔 単独 平成30年12月 F0号、キャンバス・油彩
INFOMAL〜選ばれし5人〜、ギャラリー倉敷（岡山）
・見つめる 単独 平成30年12月 F0号、キャンバス・油彩
INFOMAL〜選ばれし5人〜、ギャラリー倉敷（岡山）
・凝視 単独 平成31年1月 F10号、キャンバス・油彩
葵の会展、銀座スルガ台画廊（東京）








































































村 田 　 聡





















Outstanding technical paper 共同 平成29年10月17日 表彰者：China University of Mining and Technology, 
University of Pittsburgh　（中国工業大学、ピッツ
バーグ大学）
対 象： 第35回 国 際 ピ ッ ツ バ ー グ 石 炭 会 議（the 
Thirty-Fifth Annual International Pittsburgh Coal 
Conference）での発表に対して　（2018年10月15
日-18日、中国江蘇省徐州市で開催）
安 嶋 是 晴




































































共同 平成30年9月1日 日本建築学会学術講演梗概集2018、pp.1381-1382 共著者：
山田信博（札幌市立
大学 准教授）















・「 地 域 資 産 を 活 用 す る コ
ミュニティデザイン」


































単独 平成31年3月13日 「建築サロン」（企画講演）,主催 日本建築学会北陸支
部富山支所
・「エリアマネジメントとは」 単独 平成31年3月20日 「富山駅周辺賑わいづくり実行委員会 勉強会」（招
待講演）













・旧髙瀬邸断熱改修 単独 平成30年5月10日 木造2階建の1階部分（約30㎡）の改修（設計・施
工）、富山県高岡市
・あけばこ 単独 平成30年9月30日 W324×H348×D336 mm、道南杉、URあけぼの団
地（札幌市南区）











































































































































































共同 平成31年3月11日 企画・運営、法政大学市ヶ谷キャンパス、主催 日本
都市計画学会研究交流分科会A エリアマネジメン
ト人材育成研究会、法政大学人間社会研究科













































山 田 眞 一










林　　　曉 無鑑審査 第57回日本伝統工芸富山展、公益社団法人 日本工芸会





Outstanding technical paper 第35回国際ピッツバーグ石炭会議
三宮　千佳
三船　温尚
研究奨励賞（若手部門） アジア鋳造技術史学会
